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〔ゆとりある生活って何？〕
■山梨の過疎の村に住む中村さんを紹介したところ、大きな反響がありました。
彼女の生き方に共鳴し、世間の物さしにとらわれない生き方をしたいと考えた
人が多いようでした。中村さんから送られてきたハーブティを愉しみながら、
私もゆとりのある生活を心がけたいと思います。
■でも、ゆとりって難しいですよね。最近、パプル経済の崩壊による不景気が、
ハンドの会員を直撃している話をよく耳にします。たとえばKさん。残業が全
くなくなって、月に5万円もの減収とか。多くない収入の中の5万円は痛い。そ
こで転職も考えたけれど、50代では悪くなりこそすれ良くはならない。．しかた
が無いから、夜間のアルバイト（皿洗いとか）．を始めたといいます。同やく残
業のなくなったAさん。「子どもは喜んでいるけれど、一昨年は毎晩、10時11
時の帰宅でしたから。でも家計は火の車。購読料が払えないので退会します」
と手紙をくれました。
■残業があって初めて成り立つ暮らしって、本当におかしいですよね。離婚女
性だけでなく、日本のサラリーマン全体が、基本給だけでは生活できない。だ
から妻も「残業してもらわないとやっていけないわ」と夫の早い帰宅を喜ばな
い。
■時短だの週休2日だの残業拒否がいいだのと言ったって、それには経済の安
定がまず必要です。浪費をやめ、何が自分たちの生活に必要かを見直すことが
大事であり必要だとも思うけれど、ぎりぎりの生活をしている人たちには厳し
い時代となりそう。別居や離婚を決めた時と同じように自分の生き方に優先順
位をつけて、しっかり生活を見直し、かつ仕事や人生への情熱を失わず、初心
忘るべからずの誠意と努力で、何とか乗り切りたいです。　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう出たちの流木である。
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家計簿内訳
（1992年5月現在）
〔収　入〕
　　失業保険
　厚生年金
約200，000円
　17，8000円
　　計　　　　　　　　　　　約378，000円
（但し、失業保険は今年8月で切れ、代わりに退職金
を個人年金にしたので、それが月10万ずつ入る）
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21，000円
16，000円
25，000円
2，1000円
5，000円
23，000円
50，000円
40，000円
3，0000円
10，000円
5，000円
30，000円
276，000円
〔支　出〕
　健康保険
　生命保険
　光熱費
　管理費
　電話代
　食費（母と折半）
　教養娯楽
　交際費（外食含む）
　衣服費
　交通費
　医薬品
　雑費?
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家計簿内訳（1992年3月19日～4月19日）
〔収入〕
給料（手取り、扶養家族手当含む）
養育費（振り込み支払い）
280，000円
100，000円?
〔支出〕
家賃（以前から住んでいたマンション）
食費
　水道・光熱・電話。NHK年払い
　（すべて郵便局引き落とし）
衣服
保育料（自分の所得税のみで算出）
教育費（長男の公文教室、
　スイミングスクール、給食費）
教養・娯楽（新聞、書籍、文房具、
映画、人形劇、通信教育の分割払い）
380，000円
109，750円
480，00円
21，500円
22，000円
29，800円
21，150円
20，000円
交際費（お見舞い、お祝い、お饅別各1回。
友人との喫茶食事代含む）　　　　　　　13，500円
保険衛生。備品（日用雑貨、薬、医者代）　11，800円
通信。交通費（ハガキ、切手、
駐輪場代金1回100円）　　　　　　　　　3，000円
貯金・保険（社内預金、　年金・
終身・子ども保険各1口）　　　　　　　75，000円
ネコのエサ他（2匹。エサ、トイレの砂は
安い時に買う）　　　　　　　　　　　　4，500円?
380，000円
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